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發刊文 ﹒ 館長小語
焦點話題 ﹒ 微網誌
﹒ 噗j喪(Plurk)在圖書館界的運用
書的二二摹 . -t:年級生的手遺書一一《犬江大j每一九四九》
電子資源 • Japan Knowledge資料庫一-日本最大的知織庫
. IEL(IEEE / IEE Electro nic Lib rary)電子電機領域必用資料庫
﹒ 環遊中國學i有期刊世界一-中國期刊全文資料庫
服務動態 . ~畫版電子資料庫系統於20 10年 1月 1日起停用
﹒ 取得資料無遠弗屆，國際快速館際合作文獻傳遞服務(RapidIll)
• r教師授課課程教科書軍區」 服務
活動看板 ﹒ 點石成金一-黑手藝術家詢:炳和先生
多媒體 . 2009 . 12月的圖書館~~歐洲←→歌洲魅影影展
人物誌 ﹒ 盡忠職守，不輕易向困難低頭一鄭玉婷組長
. 華日煦陽光，溫暖照耀-一黃慰銘小姐
本校責令2006年榮獲教育部核還為5年500億計畫之「頂
尖大學J '近年來極力強化校內整體學術發展基礎建設，提
升教學與研究水準。園書館為配合學校發展，除了積極充賓
館藏，引進學術電子資源，並推出許多新的服務，例如:延
長開放時間、增加倍書冊數、提供電子資源整合檢索服務、
建立電子學位論文采統、進行特藏資料數位與藏、主主置數f立
學習教材、規劃學習共享空間、推出名人道晚安*列播音、
舉辦各項關語推廣活動與變術吉普座等，我們盡量運用科技提
供請者方便迅速的資訊服務，使館藏能有效地被利用，並希
望語者進入園書信也能戚受到人文氣，息，潛心關諧與思考，
得到心靈的滿足。
{ 詹贖萍組長]
園書館過去曾發行紙本式館訊，但已停刊多時，目前各項活動與服務訊息均
刊載淤「與大週畫展」或園書館網頁，亦出版「期刊資源簡訊J '主動地以e-ma i l
送到語者信箱，報導最新期刊資訊。為了將永館各項服務資訊做最迅速、正確的報
導，並建立一個和語者雙向溝通的管道，接受全校語者的建議、指正與督促，響到
許久的電子版「官宣言;l\J 終於和大家見面了。這份以電子報形式出版的館訊預計2個
月發行1次， ~(;過去的「期刊資源簡訊」可以更有系統、更詳細、更完整地介紹園
書館的各項館藏與服務措施。
本期館訊內容包括「焦點話題」、「害的二三事」、「電子資源」、「服務動
態、」、「活動看槓」、「多媒體」及「人物誌」等專欄，都是由本館同仁分工絨
筆，做最詳盡的報導，藉由象統性的企割，讓全校師生暸解園書館在做f十麼，購買
了仲麼資料，以及如何利用園書館的館藏。期盼大家看了這份館訊之後，能多多給
我們批評搞教，提供寶貴的意見，使我們能夠不斷地改進。在這新的一年，我們仍
將秉持誠懇的態度為全校師生提供更好的園書資訊服務。祝福大家新年快樂，萬事
如意。
